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Aquest estudi parteix de la convicció que la crisi de la Universitat 
i de les lIicenciatures només es pot entendre si es té en compte la 
integració d'aquesta institució educativa en la societat. A partir d'aquí 
es poden buscar alternatives per transformar el panorama. Un grup 
de professors i técnics de la Universitat Federal de Rio Grande do Sul 
(UFRGS) i de la Universitat Federal de Pelotas (UFPEL), preocupats 
i implicats en les qüestions de I'ensenyament superior, va adonar-se 
que per millorar la qualitat deis cursos de lIicenciatura és fonamental 
identificar els mecanismes que bloquegen els canvis. Sense I'ajut d'una 
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recerca seriosa i compromesa, les accions d'intervenció es limiten a 
discursos o a intervencions superficials. 
La present recerca és el fruit d'un esforg col'lectiu entre diferents 
institucions públiques d'ensenyament superior per mostrar les condi-
cions pedagógiques de I'ensenyament a les Ilicenciatures. La finalitat 
de la recerca és millorar la qualitat de I'ensenyament perque pugui 
afrontar de manera més eficag els reptes del nostre temps. En el pro-
jecte inicial van participar les universitats federals de Pará, Pelotas i 
Rio Grande do Sul. Tanmateix, la manca de tradició de treball inter-
institucional i les dificultats de comunicació, van fer que finalment només 
hi intervinguessin les dues darreres institucions. 
L'objectiu principal de la recerca va ser localitzar i analitzar alguns 
punts de resistencia al canvi a fi de poder-hi intervenir de manera més 
eficient. 
La perspectiva positivista de la ciencia, per exemple, ha inspirat 
de manera forga decisiva I'organització del coneixement considerat 
com a valid a la Universitat. Des d'aquesta perspectiva, molts autors 
han analitzat i criticat el que convencionalment s'anomena el progra-
ma, és a dir, la funció deis coneixements i la seva jerarquia en I'or-
ganització del saber que es transmet a la Universitat. Malgrat la producció 
crítica que existeix sobre I'educació contemporania, no s'ha aconse-
guit que s'elaborin programes d'una manera diferent de la tradicional. 
En un sentit ideológic, I'educació «és un aparell de distribució d'in-
dividus per classe que crea, manté i reprodueix socialment sabers es-
pecialitzats i no especialitzats que influeixen en certa manera en el 
mode de reproducció»; dit d'una altra manera, I'educació reflecteix la 
forga de treball -relacions sistematiques, de dependencia- i també I'es-
tructura de classes, és a dir, promou la reproducció social (Bernstein, 
1990). 
Bernstein, en la seva analisi, afirma que «la relació simultania entre 
autonomia i dependéncia conté la contradicció de la fe i la raó». 
Aquesta contradicció accentua intrínsecament la divisió entre el conei-
xement sagrat i el profa en diferents períodes histórics. Així com el 
sagrat -coneixement educatiu amb valor propi- s'ha anat modificant, el 
profa -relacions de poder i de propietat transferidas del model de pro-
ducció al d'educació- ha romas intacte. 
Aquesta qüestió és basica per entendre com ha evolucionat en la 
historia el procés d'elaboració de programes universitaris. L'esmentat 
procés depén del fons material, de les relacions sistematiques entre 
producció i educació gestionades per l'Estat i és, al mateix temps, 
producte de I'autonomia relativa de I'educació. 
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Segons Bernstein (1986), el més important no és el coneixement 
que es transmet, sinó la manera de transmetre'l. Pel fet de dependre 
del fons material de la societat, 
«en aquest moviment de transició es retroben les característiques essen-
cials del fenomen de producció de consciéncia deis subjectes: el que 
esta a fora torna a dintre, la dimensió socialeconómica condiciona i 
determina la dimensió individual, el nivell macro es relaciona amb el 
nivell micro» (Leite; Cunha, 1994). 
Bernstein també afirma que 
«la manera que té una societat de seleccionar, classificar, distribuir, 
transmetre i avaluar el coneixement educatiu considerat públic, reflec-
teix la distribució de poder i els principis de control social» (1986, p. 
149). 
Per explicar mil/or la seva teoria, aquest autor ens presenta els tres 
sistemes de missatge fonamentals a través deis quals es transmet el 
coneixement: el programa, la pedagogia i I'avaluació. El programa indi-
ca quin coneixement és valid, la pedagogia, com s'ha de transmetre, 
i I'avaluació, quina aplicació del coneixement és I'adequada. Pero el 
que determina les relacions socials i genera la reproducció social o 
cultural no són els continguts o les informacions, sinó la forma de 
transmissió. A través de I'a'illament i els controls és possible establir 
relacions de classificació (o de divisió entre categories) i enquadra-
ment (context adquisitiu i qüestions de control del procés de trans-
missió del coneixement). 
Leite i Cunha (1994), interpretant la teoria bersteiniana, afirmen que 
«el qui domina la forma de transmissió exerceix el control (simbólic) i 
té el poder de distribuir el capital cultural (recursos materials i simbó-
líes). En la societat de classes, els subjectes tenen un accés diferen-
cial als béns simbólics pel fet d'estar situats diferentment en I'estructura 
social. L'adquisició de determinats codis educatius provocara, dones, 
un accés diferencial». 
Aquesta investigació es proposa localitzar i analitzar les relacions 
entre el coneixement científic, la seva distribució social i la funció de 
la Universitat, a fi de poder dur a terme una intervenció per mil/orar 
el treball académic, especialment deis cursos de I/icenciatura. 
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La recerca 
Per dur a terme la investigació es van preparar eines d'estudi a 
partir principalment de la bibliografia de Bernstein i Enguita. Són les 
següents: un qüestionari per a professors, un qüestionari per a alum-
nes i entrevistes semiestructurades amb docents implicats en I'elabo-
ració de programes. El qüestionari per als professors va ser creat 
especialment per a aquesta recerca i portava per títol: "La qualitat pe-
dag6gica de I'ensenyament universitari». Al seu torn, els alumnes par-
ticipants van respondre a un qüestionari (Entwistle, 1983) previament 
provat i validat (Leite, 1990), anomenat: "Metodes d'estudi deis estu-
diants universitaris». Les entrevistes van intentar esbrinar la hist6ria i 
la concepció deis professors sobre el coneixement científic i acade-
mic que havien viscut com a alumnes i com a docents. Era especial-
ment interessant saber quin concepte tenien sobre les assignatures i 
com jutjaven els processos que determinen quin coneixement és valid. 
A la Universidade Federal de Pelotas (UFPEL) es van escollir les 
carreres següents: Pedagogia, Enginyeria Agrícola i Odontologia; i, a 
la Universidade Federal do Rio Grande do Sul: Pedagogia, Física i 
Medicina. Aquesta tria obeeix a criteris determinats per les referencies 
te6riques presents en els estudis d'Enguita (1991). Segons I'autor, les 
carreres universitaries es poden classificar en: professions liberals, pro-
fessions i semiprofessions. En aquesta mostra, la carrera d'Odontolo-
gia i Medicina es va considerar del grup deis professionals liberals 
per la naturalesa professional de la sortida. En general, les carreres 
que formen professionals liberals tenen més demanda d'ingrés a la 
Universitat, s'exigeixen nivells més alts a la selectivitat i, per tant, hi 
ha més selecció. A I'extrem oposat, es va escollir la carrera de Peda-
gogia a les dues institucions, que és la que té menys demanda a la 
Universitat, s'exigeixen els nivells més baixos a la selectivitat i, per 
tant, hi ha menys selecció. Aquests estudis preparen per a carreres 
semiprofessionals. Es tracta de grups d'assalariats, que formen part 
de la burocracia estatal, estan sotmesos a I'autoritat deis que contrac-
ten i es troben en Iluita permanent a fi de millorar la seva categoria i 
el sou. Els estudis de Física i Enginyeria Agrícola es situen en una 
posició intermedia: són carreres amb una demanda mitjana i selecció 
alta, la categoria ocupacional de les quals implica una competencia 
reconeguda i un saber altament especialitzat. En general, també són 
assalariats i guanyen sous mitjans. Enguita els classifica com a profes-
sió. A continuació presentarem una part de I'estudi, que tracta, espe-
cialment, de I'enquesta aplicada als professors. 
L'enquesta contenia una part d'enregistrament de dades que 
intentava caracteritzar el professor i la seva activitat docent. Una altra 
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part feia referéncia a qüestions orientad es a generar opinions o posi-
cions sobre el tipus d'ensenyament que practicava I'enquestat. L'ana-
lisi de les dades que farem a continuació, intenta seguir la bibliografia 
de Bourdieu a I'hora d'enfocar les qüestions sobre el camp científic, 
i de Bernstein, per comprendre les decisions pedagogiques. L'anali-
si de les dades descrites sobre el personal docent de cada carrera 
que participa en la recerca es va dur a terme sobre la base d'a-
quest teló de fons. 
El camp científic 
Bourdieu declara que I'espai universitari, com a espai on es pro-
dueix la ciéncia, és un camp social igual a qualsevol altre i, com a 
tal, s'hi estableixen relacions de forc;;a i monopolis, com per exemple, 
lIuites i estratégies per aconseguir interessos i beneficis. La idea que 
la comunitat científica és una unitat homogénia on I'únic interés és la 
producció de la ciéncia és falsa. Per comprendre aquesta perspecti-
va és important recuperar la definició de Bourdieu de camp científico 
Citan,t les seves paraules, 
«camp científic, com a sistema de relacions objectives entre posicions 
adquirides (en lIuites anteriors), és el Iloc i I'espai de joc d'una Iluita 
per la competencia. El que esta en joc específicament en aquesta lIui-
ta és el monopoli de I'autaritat científica definida, de manera insepara-
ble, com a capacitat tecnica i poder social; dit d'una altra manera, el 
monopoli de la competencia científica entesa com a capacitat de par-
lar i actuar legítimament (és a dir, de manera autoritzada i amb autori-
tat), que socialment s'atarga a un agent determinat» (198. p. 122). 
Aquestes concepcions resulten molt valuoses a I'hora d'entendre el 
panorama de les relacions académiques que es creen a I'interior de 
cada carrera i/o curs universitario En aquestes relacions, es considera 
interessant el que té possibilitats de ser reconegut com a important 
pels altres, tant pels col, legues de la mateixa area o espai académic, 
com per la comunitat científica més amplia. Aquests valors poden ser 
diferents en funció de la historia, la formació, els compromisos, les 
utopies, les practiques deis grups i I'area professional on s'inscriuen. 
Així, per a alguns, la titulació académica pot ser el valor principal, 
mentre que per als altres pot ser I'éxit com a professional liberal reco-
negut en la comunitat. L'exercici de funcions administratives de gran 
responsabilitat pot ser de gran importancia per a un grup determinat, 
mentre que per a d'altres pot tenir més importancia el reconeixement 
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per part d'entitats científiques, La participació en organs de classe o 
de representació política pot conferir una alta consideració en deter-
minats grups, mentre que, en d'altres, el reconeixement de la com-
peténcia docent per part deis alumnes pot ser més importan!. 
Participar en equips proxims a la població en projectes de gran abast 
pot tenir un gran benefici simbolic per als que s'hi dediquen, de la 
mateixa manera que ser acceptat com a col'laborador en revistes de 
prestigi pot tenir un impacte major en altres grups, 
És evident que la construcció del perfil valoratiu de cada grup 
académic té les particularitats propies d'aquest mate'lx grup, Pero també 
podem afirmar que hi ha una constancia entre grups de comunitats 
diferents pero d'igual naturalesa, EIs valors de la comunitat científica 
a les carreres orientades a les anomenades professions liberals són 
relativament constants en qualsevol universitat. En general, es valora 
molt I'activitat del professional fora de la Universitat (quantitat i cate-
goria deis clients, éxits professionals, emplagament del consultori o 
despatx, congressos en els quals participa anunciats a la premsa, 
etc,), i el reconeixement, per part deis alumnes, del valor com a pro-
fessor, perqué aixo també crea bona reputació, EIs cursos de post-
grau en un sentit estricte són poc buscats, fins i tot perqué el professional 
ja rep (i cultiva) en la societat la condició de «doctor» quan acaba la 
llicenciatura, Evidentment, en els espais académics de les professions 
liberals es troben professors que trenquen aquesta logica i es dedi-
quen a la recerca, gairebé sempre amb régim de dedicació exclusi-
va, Per a aquests, el camp científic és diferent i s'acosten molt més 
al grup de professionals (Enguita, 1991), on el reconeixement deis seu s 
homolegs té uns altres parametres, 
EIs estudis universitaris que es dediquen a les arees de coneixe-
ment tradicionalment anomenades científiques, sovint relacionades amb 
la física i les ciéncies naturals, pertanyen a la categoria de profes-
sionals, Encara que els professionals de I'area siguin assalariats, se'ls 
valora pel domini d'un camp del coneixement considerat complex, 
«sagrat», només accessible a alguns, Coincideixen perfectament amb 
la imatge que la societat es fa del científic: persones amb una titula-
ció alta, preocupades per les seves recerques, el plaer intel'lectual de 
les quals es centra en les publicacions de renom internacional i la par-
ticipació en la comunitat científica de la seva area, Normalment no 
valoren gaire I'ensenyament i consideren que hi ha pocs alumnes que 
«mereixin» ser aprovats, és a dir, que siguin aptes per ingressar en 
la categoria professional que dominen, Defensen la jerarquia univer-
sitaria basada en la meritocracia académica i reconeixen que d'aquí 
ve el poder social. 
EIs estudis considerats com semiprofessió organitzen els seus 
valors fent servir els parametres de la professió, pero transformant-Ios 
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en relatius davant d'altres que s'identifiquen amb els compromisos 
socials. Aquests poden ser ingenus, quan emfatitzen la «vocació» i el 
«sacerdoci», o crítics, quan insisteixen en el caracter d'acció política 
del professional tenint en compte la seva intervenció en la realitat. Els 
títols academics, la producció científica, les publicacions i participa-
cions en congressos es valoren for<;:a. Pero també compta molt el fet 
de formar part d'organs i entitats públiques i privades lIigades al com-
pliment d'objectius socials i polítics. Les activitats de docencia adqui-
reixen una especial importancia com a camp d'influencia en la formació 
de la ciutadania. «L'acció» es valora tant o més que «produir conei-
xement sobre ... ». En I'administració universitaria, valoren més I'expe-
riencia i la representativitat que la competencia certificada per la titulació 
la classificació en la carrera. 
Evidentment, des d'un punt de vista dialectic, I'esfor<;: teoric per 
construir aquestes categories no representa una classificació absolu-
ta. És possible que en els diversos espais academics es trobin grups 
valoratius diferents del que caracteritza els trets específics de cada 
carrera professional. Un altre aspecte que cal destacar és que aques-
tes categories es modifiquen i que en la definició deis parametres valo-
ratius diferents interfereixen moments histories, polítics o economics. 
El mateix grup científic en el qual s'insereix el camp valida aquests 
parametres. Bordieu afirma que I'autoritat científica és una especie par-
ticular de capital social que assegura un poder sobre els mecanismes 
constitutius del camp 
«i pot ser reconvertit en altres tipus de capital, ja que només els cien-
tífics embrancats en el mateix joc tenen els mitjans d'apropiar-se simbo-
licament de I'obra científica i d'avaluar els seus mérits .. (op. cil. p. 127). 
Cal considerar els estudis de Bordieu sobre camp científic com una 
contribució important per comprendre les practiques academiques orien-
tades a adquirir autoritat científica. 
La taula següent permet veure de manera més grafica quins para-
metres es valoren en el camp científic deis diferents grups de pro-
fessions estudiades en aquesta investigació. 
Figura 1. El camp científic 
MEDICINA/ FíSICA/ENGINYERIA PEDAGOGIA 
ODONTOlOGIA AGRíCOLA 
a) Tenir un consultori fren- a) Tenir les qualificacions a) Formar part del corrent 
qüentat per una cliente- académiques més altes teoric de prestigi del 
------------------------ ------------------------- ------------------------
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la d'alt poder adquisitiu en un nivell de postgrau, moment -Piaget, cons-
o una clínica o un labo- especialment el títol de tructivisme, marxisme, 
ratori de renom; fer visi- doctor. En general, a les teories del lIenguatge, 
tes en hospitals privats universitats d'aquesta postmodernitat, poder i 
i/o universitaris de pres- are a és on es troben els subjectivitat- confereix 
tigi; ser professor de la percentatges més elevats el maxim reconeixement 
UFRGS/UFPEL a temps de personal docent titu- per part deis col· legues. 
parcial. lat; és important ser pro-
fessor a temps complet i 
dedicar-se especialment 
als cursos de tercer ci-
cle. 
b) Com més especialitzat b) Portar a terme inves-
s'és, més prestigi es guan- tigacions sobre temes 
ya; pot manifestar-se per reconeguts finanyats per 
la publicació de Ilibres en órgans de prestigi i pre-
I'area de coneixement o sentar resultats en públic; 
per I'analisi de casos prac- publicacions, participació 
tics que confirmen el ca- en grups interdisciplina-
racter de I'especialització; ris i interins institucionals. 
les especialitats fetes a 
I'estranger causen més 
impacte. 
c) Publicar en revistes de c) Publicar sovint, pero 
renom i ser «sol·licitat» garantint la qualitat rati-
per donar conferencies ficada per diaris presti-
nacionals o estrangeres. giosos, especialment 
internacionals; és fona-
mental dominar Ilengües 
estrangeres. 
b) Portar a terme recer-
ques finanyades, es pe-
cialment, en arees del 
coneixement políticament 
correctes (ex.: teories 
de la reproducció); ser 
professor universitari a 
temps complet sense, tan-
mateix, perdre el contacte 
amb els «espais socials 
i institucionals» del pro-
pi camp de coneixement. 
c) Publicar articles en re-
vistes reconegudes com 
a importants en I'area 
de coneixement pel seu 
compromís amb la divul-
gació del pensament d'a-
vantguarda (Educar;80 e 
Sociedade, Revista de 
ANDES, de la SBPC, de 
I'INEP, etc.). 
d) Ocupar-se de casos d) Fer consuttories (FAPERGS, d) Participar com a con-
clínics i/o quirúrgics con- CNPq, CAPES, FINEP) sultor de comites deis 
siderats difícils i aconse- forma part de la rutina órgans finanyadors de 
guir algun exit; encapyalar d'aquests professionals i la recerca; participar en 
grups d'estudis de casos participar en la direcció la direcció de les asso-
o programes de recerca d'associacions científiques 
finanyada. els dóna prestigio 
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cundaria i formació preu-
niversitaria; 
e) Tenir equips d'última e) Garantir un instrumental e) Definir prioritats per a 
tecnologia al consultori modern per qualificar la I'investigador i el seu equip 
privat, especialment fent sofisticació de les inves- pel que fa als metodes 
servir alternatives electró- tigacions relacionades, 
niques i informatitzades, especialment, amb prio-
participar en congressos ritats estrategiques del 
nacionals i internacionals país; veuen de bon ull les 
anunciats als propis clients. col'laboracions amb el 
de treball; es valora molt 
més el contingut i la forma 
de la investigació de caire 
sociológic que les inves-
tigacions amb eines esta-
dístiques i tecnológiques; 
el material de treball prin-
cipal és la bibliografia i 
les persones-fon!. 
sector productiu, sempre 
que aquest signifiqui arti-
culació de la ciencia i la 
tecnologia. 
f) Construir carreres admi- f) Defensar la meritocra- f) Estar integrat en els 
nistratives en els seus cia com a referencia per grups que exerceixen poder 
espais institucionals de a I'administració univer- polític en determinats 
treball amb vista a obte- sitaria és un punt d'hon- moments; participar en 
nir posicions de poder ra tan important com processos electius que 
més altes (direcció d'hos- escriure articles en mit- destaquin la posició de 
pitals, rectories i/o vice- jans de comunicació de líder; assumir carrecs a 
rectories universitaries) massa sobre les políti- I'administració pública iden-
disputant el poder, es pe- ques de ciencia i tecno- tificada amb posicions 
cialment en benefici del logia. progressistes. 
propi prestigi professio-
nal. 
g) Ser bon professor sig- g) Ensenyar només es g) Desenvolupar un en sen-
nifica establir una relació valora en els cursos de yament que representi la 
carismatica amb els alum- tercer cicle; les lIicencia- concreció de les própies 
nes -gairebé col, legues-
per suscitar admiració i, 
així, refor<;ar el propi pres-
tigi de professional com-
peten!. Tanmateix, I'última 
informació es preserva 
com a part del domini 
personal. 
tures es consideren poc idees progressistes sobre 
prestigioses i el fracas en educació, part del com-
I 'aprenentatge sempre promís polític-professio-
s'avalua com una res- nal; tenir invitacions per 
ponsabilitat de I'alumne. fer treballs i conferen-
Hi ha una certa «cultu- cies fora de la facultat; 
ra» que la reprovació és portar a terme recerques 
natural; «n'entren molts i sobre temes «emergents» 
en surten pocs». (assentament de colons, 
organització obrera en ciu-
tats obreres amb negres 
i grups marginats). 
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Evidentment, I'analisi d'aquesta taula s'ha de relativitzar tenint en 
compte que es tracta d'un intent de generalització. Cal reconeixer que 
dintre de I'espai de cada carrera, encara que predominin els valors 
propis d'un camp específic, pot haver-hi variacions. Els grups no sem-
pre són homogenis; aquí s'ha intentat caracteritzar la tendencia més 
forta. 
Les dades d'aquesta investigació van confirmar que és important 
caracteritzar el camp científic i van basar-se en els estudis de Bor-
dieu per aclarir la realitat de I'ensenyament superior. 
Les decisions academiques 
Partint de les obres de referencia de Bernstein i Bourdieu, es va 
construir un metode de recerca que s'aplica als professors de les 
carreres que formaren part de la mostra. Aquest qüestionari s'anomena 
«La Qualitat Pedagógica de l'Ensenyament Universitari» i presenta 14 
qüestions sobre assignatures, pedagogia, avaluació, competencia cien-
tífica i social del professor i problemes del camp o carrera, a més de 
les dades específiques sobre les activitats i la titulació deis professors. 
En la part referent a les assignatures es van proposar qüestions 
que intentaven esbrinar com es seleccionaven els continguts i a qui-
nes fonts principals recorria el professor per a ensenyar-Ios. 
Els resultats van confirmar les afirmacions de Bernstein, segon el 
qual hi ha un element arbitrari anterior a les decisions del professor, 
que es localitza en les relacions estructurals de poder i que condi-
ciona la tria deis continguts que s'ensenyaran. En la major part deis 
casos, el mateix professor no s'adona d'aquest fet. La investigació 
també constata que, en els cursos de professió liberal i de professió, 
hi ha un control molt més fort del coneixement i s'estableixen fronte-
res molt més ben definides entre les diferents disciplines o «especia-
litats» que en els cursos de les anomenades semiprofessions. 
En la part referent a pedagogia, es va intentar investigar com es 
prenen les decisions sobre les «regles» del treball didactic que por-
ten a terme el professor i els seus alumnes. En aquesta categoria 
també va ser possible observar que les posicions teóriques de Berns-
tein es confirmen, ja que en les carreres de professió liberal és on els 
mecanismes de transmissió apareixen més jerarquitzats i es valora I'au-
toritat del professor a I'hora de prendre decisions. 
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Els resultats no varien en la part referent a avaluació. També aquí 
es va observar que el coneixement considerat valid es transmet als 
alumnes i que aquesta evidéncia revela els mecanismes de poder pre-
sents en el camp científic en el qual s'inscriu la professió. Val la pena 
destacar que les carreres de les anomenades professions és on es va 
observar més rigidesa en el control de distribució del coneixement, ja 
que en aquests estudis, en general, la selecció deis que són capar;:os 
d'apropiar-se el coneixement considerat «sagrat» es fa durant el pro-
cés académico 
La taula següent té com a objectiu explicar de manera més clara 
els resultats d'aquesta investigació, que parteix de les declaracions 
deis professors. 
Figura 2: Coneixement i sabers, pedagogia i eva/uació en e/s estu-
dis universitaris 
Currículums 
ESTUDIS DE 
MEDICINA/ODON-
TOlOGIA 
Coneixement 
Coneixement acu-
mulat per la humani-
tal. Accés per als 
que gaudeixen de 
posició social i, so-
vint, accés prefe-
rencial per als fills 
deis professionals 
d'aquesta categoria. 
Monopoli de certes 
practiques que inclo-
uen I'ús d'equipa-
ments i local s exclu-
sius on només poden 
entrar professionals. 
Iniciació al coneixe-
ment a través del 
mestre. Apropiació 
individualista del co-
neixement mitjan-
<;ant procediments 
competitius de mar-
queting (assisténcia 
ESTUDIS DE 
FíSICA/ENGINYE-
RIA AGRíCOLA 
Coneixement 
Coneixement sagrat; 
requereix un Ilarg pro-
cés de maduració; el 
«misteri" del contin-
gut es revela molt 
tard; no pot ser de 
domini públic. Alt ni-
vell intel'lectual deis 
ESTUDIS DE 
PEDAGOGIA 
Coneixement 
Coneixement de do-
mini públic. Qualse-
vol persona pot en-
senyar alguna cosa 
a algú. Coneixement 
superficial que ten-
deix a la integració 
horitzontal. Límits 
que poden accedir no sempre ben esta-
als codis de conei- blerts entre els sa-
xemenl. Iniciació al bers i els coneixe-
coneixement a tra- ments. Apropiació del 
vés del mestre. Ser coneixement d'a-
becari, estudiar mol- re es considerades 
tes hores, dominar el «més científiques" 
coneixement de la (psicologia, sociolo-
historia i deis fets per gia, historia, informa-
mitja de les cién- tica). El coneixement 
cies basiques (es pe- valid és el més recent 
cialment les ma- que s'ha produ'it en 
tematiques). Conei- I'area. 
xement amb profun-
ditat vertical. El 
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ESTUDIS DE 
MEDICINA/ODON-
TOlOGIA 
ESTUDIS DE 
FíSICA/ENGINYERIA 
AGRíCOLA 
Curriculums a congressos i semi- coneixement valid és 
naris). Ser profes- el que que circula a 
sor universitari confereix la mateixa universi-
domini del coneixe- tal, el que ve del doc-
ment. Verticalització. torat o curs a I'estranger, 
El mercat defineix de la revista científi-
el coneixement valid ca o del llibre més 
(equipament d'última actual. El docent com-
tecnologia, revistes petent és el que domi-
que presenten el na I'area. 
coneixement més 
recent, etc.). Un pro-
fessor competent 
és el que domina el 
coneixement de 
I'area. 
Codis Codis 
ESTUDIS DE 
PEDAGOGIA 
Codis 
Classificació rígida 
(divisió en catego-
ries); fort enquadra-
ment (control deis 
processos d'adqui-
sició). Codis elabo-
rats. 
Fort enquadrament; Classificació rígida 
Classificació rígida; amb arees febles i 
Codis elaborats. mitjanes. Enquadra-
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Decisió de la Comis-
sió de Carrera o pro-
fessors representants 
de les assignatures. 
Assignatures fona-
Tipus de selecció 
Continguts decidits 
per la Comissió de 
Carrera o professors 
representants de les 
assignatures. Conti-
mentals determina- nuen les observacions 
des pel Consell Federal i resums. 
Nacional (CFN). Deci-
sions de les socie-
tats científiques o 
institucions educati-
ves. les deficiencies 
ment feble. Codis ela-
borats i no elaborats 
de domini públic pro-
cedents de les arees 
d'educació d'adults, 
educació popular, 
genere quotidia. 
Tipus de selecció 
Selecció i intents d'in-
tegració: els alum-
nes decideixen els 
continguts (en part) 
de manera partici-
pativa. Deficiencia 
que indiquen els pro-
fessors: distancia en-
tre els programes i 
les necessitats so-
cials. 
Pedagogia 
ESTUDIS DE 
MEDICINA/ODON-
TOlOGIA 
basiques que indi-
quen els professors 
són: la separació 
entre les disciplines 
basiques i les de 
caire professional i 
la distancia entre els 
programes i les neces-
sitats socials. 
Reflexions i recerques 
ESTUDIS DE 
FíSICA/ENGINYERIA 
AGRíCOLA 
ESTUDIS DE 
PEDAGOGIA 
Pedagogia Transmissió amb con- Transmissió decidida Transmissió decidi-
trol jerarquic (el pro- en part pels alumnes da en part pels pro-
fessor decide ix per amb suggerencies, fessors i en part 
rutina). Tendencia a pero predomina 1'0- per I'alumne, a tra-
seguir I'ordre del pinió del professor. vés de discussions 
general cap al par - Els professors esta- i s e m i n a r i s. l e s 
ticular i a incentivar bleixen les normes normes del treball 
I'especialització pre- del treball didactic didactic es posen en 
matura. Continguts amb relació a la se- comú amb els estu-
discutits en grups de qüencia deis contin- diants: els professors 
professors -sistemes guts i controls en la escolten els sugge-
de regencia- o deter- distribució del temps. riments. Classes amb 
minats pels Consells Classes teoriques, discussions on els 
de Control de l'Exer- d'exposició, practi- professors presenten 
cici de la Professió ques (d'exercicis) i temes, contesten pre-
o la Comissió Nacio- teorico-practiques. guntes i plantegen 
nal de les Societats Organització tradi- qüestions als alum-
d'Especialistes. Clas- cional de I'aula. Trans- nes. Disposició en 
ses teoriques i d'ex- missió per mitja del rodones. Transmis-
posició. Els professors discurs del profes- sió per mitja del dis-
estableixen les nor- sor, amb temes es- curs del professor i 
mes del treball di- quematitzats, i de la deis alumnes, de la 
dactic. Organització pissarra. Bibliogra- pissarra, textos foto-
tradicional de I'aula. fia indicada després copiats de bibliogra-
Transmissió per mit- de cada tema o en fia diversa i Ilibres 
ja del discurs del el programa general de text (difícils d'a-
professor i de la pis- de I'assignatura. conseguir o disponi-
sarra, lent servir trans- bies a la biblioteca). 
parencies, esquemes Reflexionen sobre la 
deis punts principals manera d'ensenyar 
amb bibliografia indi- a partir de I'avalua-
cada en cada tema ció deis alumnes. 
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Avaluació 
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ESTUDIS DE ESTUDIS DE 
MEDICINA/ODON- FíSICA/ENGINYERIA 
TOlOGIA AGRíCOLA 
desenvolupat o en 
el programa general 
del semestre. 
Aprenentatge Aprenentatge 
Els professors reco- Els professors reco-
manen que s'utilitzin manen que es facin 
els temes principals servir temes impor-
d'esquemes elabo- tants i esquemas el-
rats a classe i que laborats a classe i 
s'aprofundeixin amb que s'aprofundeixi 
lIibres i publicacions. amb els Ilibres pu-
El criteri per saber blicats. El criteri per 
si hi ha hagut o no saber si hi ha hagut 
aprenentatge és I'a- aprenentatge és I'a-
valuació o reprova- valuació o reprova-
ció. Hi ha poca ció deis alumnes. Es 
ESTUDIS DE 
PEDAGOGIA 
Poden o no modifi-
car-la. 
Aprenentatge 
Els professors reco-
manen que es Ile-
geixin els autors més 
destacats en I'area 
de conelxement. Uti-
litzen I'avaluació per 
fer un diagnóstic so-
bre I'aprenentatge 
deis alumnes. Com 
a complement, reco-
manen assistir a 
espectacles teatrals, 
reprovació i poca fan servir Ilistes d'e- exposicions, vídeos, 
manca de respon- xercicis i de deures etc. 
sabilitat. per casa. S'avalua 
per saber el coneixe-
ment que ha assolit 
I'alumne. Per apren-
dre, els alumnes po-
den utilitzar, a més 
del lIibre de text, es-
quemes i textos indi-
cats pel professor. 
Avaluació Avaluació Avaluació 
Proves amb qües- Proves amb qüestions Treballs o monogra-
tions objectives i ana- objectives i algunes fics, participació de 
lítico-expositives. Altres: d'analítico-expositi- I'alumne a classe i 
actuació a I'ambu- ves. Altres: presen- presentació de tre-
latori i treball en comú. tació de seminaris. balls parcials en el 
Criteris establerts al Criteris establerts al temps indicat. Altres: 
principi del semes- comengament del elaboració de pro-
tre: la importancia i semestre: la importan- tocols d'entrevistes, 
el nombre de pro- cia i el nombre de métode clínic. Els cri-
ves. Es comparen proves. S'estableixen teris d'avaluació es 
els alumnes entre comparacions entre discuteixen. S'esta-
ells. Pot incloure la els alumnes. Pot inclou- bleixen comparacions 
ESTUDIS DE 
MEDICINAlODON-
TOlOGIA 
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ESTUDIS DE 
FíSICA/ENGINYERIA 
AGRíCOLA 
ESTUDIS DE 
PEDAGOGIA 
decisió d'un profes- re una desviació deis paral·leles entre els 
sor que pertanyi a criteris si els resul- alumnes. En alguns 
la mateixa Enea i tats són péssims. casos els alumnes 
també s'accepta I'au- índex elevat de sus- poden participar en 
toavaluació per part pens i de manca de la decisió sobre la 
de I'alumne. En gene- responsabilitat. Els nota final. De vega-
ral tots els estudiants resultats de I'avalua- des la responsabili-
aproven i no deixen ció serveixen per sa- tat d'avaluar pot 
córrer els estudis, ber el coneixement recaure sobre una 
assisteixen regular- que ha assolit I'a- comissió d'avaluació 
ment a totes les clas- lumne, per classifi- o es fa una avalua-
ses. Els resultats car-Io o reprovar-Io. ció col·lectiva. El pro-
de I'avaluació ser- fessor comparte ix la 
veixen per classifi- responsabilitat amb 
car alumnes, per els alumnes. El resul-
seleccionar els que 
tindran éxit profes-
sional. 
tat de I'avaluació 
serveix per fer un 
diagnóstic de I'a-
prenentatge i sobre 
la manera d'ense-
nyar del professor, 
per modificar-la o no. 
Analitzant aquesta taula, es pot observar que les formes de trans-
missió de la carrera de Pedagogia es diferencien tant deis estudis 
classificats com a professions liberals (Medicina i Odontologia), com 
de les professions (Física i Enginyeria Agrícola). 
En termes d'analisi bersteinians, les primeres (de la carrera de Peda-
gogia) ja presenten una tendencia a utilitzar un codi tipus integració, 
mentre que en les altres carreres, són clarament de selecció. En aquests 
programes, les formes de transmissió estan centrades en forts enqua-
draments i classificacions, mentre que a Pedagogia les relacions de 
classificació (poder i jerarquia) i les d'enquadrament són més febles. 
L'estudi també crida I'atenció per I'ús evident de les pedagogies 
invisibles en el curs adreyat a les semiprofessions, mentre que a Medi-
cina, Odontologia, Física i Enginyeria Agrícola hi ha una clara orien-
tació cap a les pedagogies visibles, és a dir, normes de seqüencia, 
de ritme, d'enquadrament i classificació clarament establertes i de domi-
ni públic. 
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Aparentment, el domini d'un coneixement determinat és el que carac-
teritza la professió. Quan és ciar, 16gic i estable, defineix el control 
del professional sobre la seva professió. Del domini i apropiació d'a-
quest coneixement se'n deriva la propietat privada i, per consegüent, 
la delimitació de I'espai del professional en la societat. 
Les carreres com Pedagogia es caracteritzen més aviat per una 
forma de transmissió flexible i, al mateix temps, per I'ambigüitat del 
coneixement, la qual cosa explica la fragilitat de la propietat privada. 
En aquest sentit, la delimitació de I'espai d'acció en la societat queda 
perjudicat i el control professional sobre el saber del pedagog es torna 
ambiguo 
Conclusions 
Els resultats d'aquesta investigació van mostrar que I'orientació te6-
rica donada per Bernstein i Bordieu ajuda considerablement a com-
prendre el següent: els processos d'ensenyament i aprenentatge a la 
Universitat, contrariament al que podia semblar en moltes ocasions, no 
responen a un ordre pedag6gic arbitrario Ben al contrari, els ritual s 
academics estan fonamentalment lIigats a les estructures de poder de 
la societat i, com a capital cultural, varien en funció del tipus d'acti-
vitat professional present en I'organització social del treball. Els meca-
nismes de control sobre el coneixement econ6micament val id interfereixen 
en les decisions academiques -que amb prou feines estan relaciona-
des amb I'anomenat «mercat del treball»- principalment per garantir el 
destí de la distribució del coneixement. I aquests valors s'incorporen 
a la proposta bourdiniana de 
«habitus, com un conjunt d'esquemes generatius que condicionen la 
tria, talment un sistema de classificació previ a I'acció» (Bourdieu 1983, 
p. 16). 
Gracies a la investigació, es va poder observar que els professio-
nals de les diferents arees assimilen els valors i les practiques inhe-
rents al seu camp professional, veus i missatges, i reprodueixen també 
en les decisions de la seva activitat docent els mecanismes de con-
trol del coneixement propi del seu capital cultural i de la seva com-
petencia científica. Així, les decisions sobre el que s'ensenya i el que 
s'apren es troben vinculades als mecanismes de control del coneixe-
ment que van passant, des d'una perspectiva hist6rica, de generació 
en generació. 1, com més capital cultural i, per consegüent, més capi-
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tal econ6mic representa aquest coneixement, més forta és I'estructu-
ració que pateix i més hermetiques són les condicions de transfor-
mació. 
Des d'un punt de vista académic, una de les principals contri bu-
cions d'aquest estudi és fer comprendre que és inútil pensar el pro-
cés de producció i de difusió del coneixement a la Universitat com un 
procés monolític, en el qual el que succeeix en una area facilment 
podra succeir en una altra. Sembla impossible parlar d'una única peda-
gogia universitaria que s'organitzi dintre d'una mateixa 16gica. Amb 
aix6 no es pretén afirmar que la Universitat pugui prescindir d'un pro-
jecte pedag6gic propi que serveixi de punt de referencia del seu tre-
ball. El que es pot deduir és que els mecanismes de reproducció i 
control del coneixement de la societat determinen perfils diferents per 
a les diverses carreres universitaries. Si aquests mecanismes no es 
reconeixen ni s'analitzen, impediran qualsevol procés de transforma-
ció. 
Sigui com sigui, els estudis de Bernstein i Bordieu poden ajudar 
significativament a comprendre I'ensenyament universitari a través de 
I'analisi de les relacions entre el coneixement científic i les estructu-
res de poder presents en la societat. I aquesta comprensió pot ser 
fonamental per entendre els mecanismes que es resisteixen a les trans-
formacions en I'ensenyament superior. 
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Abstracts 
Estudio que intenta esta- Celte étude tache d'éta- Study which altempts to 
blecer relaciones entre blir des rapports entre les establish relations betwe-
las decisiones pedagógi- décisions pédagogiques en the educational deci-
cas que se toman en los qui sont poses dans les sions which are taken on 
cursos universitarios y la cours universitaires et la university courses and 
estructura de poder que structure de pouvoir qui the power structure that 
envuelve la profesión a entoure la profession vers surrounds the profession 
la que se orientan las laqueffe orientent les filié- to which higher educa-
carreras de enseñanza res de /'enseignement tion courses are oriented. 
superior. La reflexión es supérieur. Celte réffexion This reflection is the fruit 
el fruto de una investiga- est le fruit d'une recher- of an investigation 
ción hecha en las uni- che effectuée dans les carried out in the original 
versidades de origen de universités d'origine de universities 01 the rese-
las investigadoras con plusieurs chercheurs aux arch workers who aff did 
carreras de característi- carriéres dillérentes, ¿ dillerent degrees, Irom 
cas diferentes, a partir partir d'une classification an Enguita classification 
de una clasificación de d'Enguita (1990) . profes- (1990): liberal profes-
Enguita (1990): profesio- sions libérales, proles- sions, professions and 
nes liberales, prolesiones sions et semi-professions. semi-prolessions. For the 
y semiprofesiones. Para Pour la premiére catégo- first category the sub-
la primera categoría, se rie, ce sont les filié res jects studied were Medi-
estudiaron las carreras médicales (UFGRS) et cine (UFGRS) and 
de Medicina (UFGRS) y dentaires (UFPEL) qui ont Oentistry (UFPEL); lar the 
Odontología (UFPEL); été étudiées. Pour la second, Physics (UFRGS) 
para la segunda, se seconde, les filiéres phy- and Agricultural Enginee-
analizaron las carreras sique (UFRGS) et ingénie- ring (UFPEL), and for the 
de Física (UFRGS) e rie agricole (UFPEL) ont third Education at both 
Ingeniería Agrlcola été choisies, tandis que universities. 
(UFPEL) y, para la terce- pour la troisiéme, c'est la The subjects of the 
ra, la carrera de Peda- filiéres enseignement, investigation were educa-
gogía en ambas dans les deux universités, tional decision-making by 
universidades. qui a été prise en comp- teachers and students' 
El objeto que se investi- te. study methods. The 
gó es la toma de deci- L 'objet de la recherche results clearly showed 
siones pedagógicas por est la prise de décisions that the decisions bear 
parte del personal pédagogiques par le per- littfe relation to the edu-
docente y los métodos sonnel enseignant et les cational sphere; on the 
de estudio de los alum- méthodes d'étude des contrary, they depend 
nos. Los resultados éléves. Les résultats mon- particularly on an arbi-
demostraron claramente trent clairement que ces trary context defined by 
que estas decisiones décisions se rapportent ¿ the wider social structure 
apenas hacen referencia peine au domaine péda- which legitimises the pro-
al ámbito pedagógico y gogique et dépendent, au fessions. 
que, al contrario, depen- contraire, tout spéciale- The theoretical relerents 
den especialmente de un ment d'un contexte arbi- used are Bourdieu 's pro-
contexto arbitrario defini- traire défini pour une posals for the scientific 
do para la estructura structure sociale plus field and Bernstein 's stu-
social más amplia que large légitimant les pro- dies to characterise 
legitilna las profesiones. fessions. degree courses and the 
Los referentes teóricos Les références théoriques transmission of knowled-
utilizados son las pro- utilisées sont les proposi- ge. 
puestas de Bourdieu tions de Bourdieu pour le 
sobre campo científico y domaine scientifique et 
los estudios de Bernstein les études de Bernstein 
para caracterizar las pour caractériser les fifié-
carreras y la transmisión res et la transmission de 
del conocimiento. la connaissance. 
